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Businest, P ark 928 NEWS PHONI:S 
.Eldj tcrlal, Pnrk 8578 
VO L XVI. 
NO 27 
CRIPPLED TRACK TEAM TECH POUNDS OUT WIN 
OVERCOMES TRINITY 
MUSICAL CLUBS 
GIVE CONCERT OVER NORTHEASTERN 
Crimson and Grey Tracksters Take Eight First Places in Winning I 
69 5-6 to 55 1-6 Nine Runs 
At Tntnuck Last Friday McAuliffe Holds Visitors to Four Hits While Teammates Score 
TO BR01\DCAST ~lA \' 23 
DELI'ROS TURNS IN FAST PERFORMANC~: IN C.ENTURY DASH- _ TECH f'ILFERS SEVEN BASES - TEAM CONTINUES THEIR SLUG-
CARPENTER WlNS l3 POINTS AND BREAKS 220 RECORD -I Th~ Mu'Oie';\l l'hlh 1,.,11t'<'r t wa~ ~<hen I GING NEUilAUKR POKES OUT THREE SINGLES - INFrE~D 
DlNNY FORBES PLAOES IN ALL THREE DISTANCE EVENTS t.tst Fritl.n nl)!.ht 111 t ht• T,111w,·l.. t'lln SHOWS A MARKb:l> IMPROVEMENT VISITORS ERR OFTF,N I j.trt•~talionnl C 'lmrt'h ll w:b " l'nWri 
The Crim•on und C:re\· Lmt·k wum -==:----:===========--• \\ tlh lhl' ~inl(ln~ 11( ''Lull~: \\',•tt • 't<"r." Tht• T.,.•h l>il ;;('htlll U!am n~t••lu t'iiT· 
upcol'd Lht: ~eu!;On llUS'PtCillu ~l~· lnsL SPRINGfl.ELD WINS " ~lt· n u( J\m~rka " and · Gq·~v luhn,' MIDDLEBURY IS rll'<l OWU\' h!l ll\lr" !Jt~l Sll.tutdtt\' after· I h rl 
' t lh'· l IN CLOSE MATCH h\· lhl.' <~lt·l' CluJ. w'hi,·h ''·' Cnll,twt•d TECII VlCTIM unnn lw . eh•fl•:Hill" Nunht:u:."Urn r<·.ch S;~turtl:ty n tern•H>n .,., en. ~"'P' I'. .: ,. 
f llt:t tha t ~ij;ht m en were U'ICICI{Ib le, hy thl• ) lnw iHi in \'lllb pl.winJ: "Tht• I tn tlw tl11W nr l). j 'l'he 'r(•t•h lllllt I
' . , •• Lh•> T-' 11•1ty (~"ll eoe ll"''fC"Illion ( •ulv Dnt'" nncl " uli?.n " Thr 111'1d twn C , p· h' F' E •h••wc1l l"<>n!lidt~rnhll• it'nptovemcnl and 
• • • ~ n u "' .... " T · 1' Sb ~ 01 sA · st · urran s 1tc mo eatures - very 
.• r "" "'0 enOJs earn o" " as gam numbers \l t•n• lw tht' Or"hcl'U'n nnd " 1• l1t ... 1·.,
1
,
1
nu lu lu(lk like a winrun .. hadt un the ~<hur t enu o n Ull v t tl r:' • H' • ~ • .. 
0 Strong Visi1ors wt-re "~u~ie' nnd "Oh. K!1th.rin11 .. ~:.n~meers ItS e·•nn1
1
matj•m Tht· ''iahcr!l rlirl no t ,),j I 0 !!I'Mil. 
I nrr ;,nh:r ,,r \\',m·e.~ler {~allan~rl the , .. ,, ,,h Steele ... 'log l\1'(1 .... 1 .. '1, The llllll..t• ·1 \'ef'~ 11111141 ~huwing anti !'><! m~rt with ~wo rh ,t.s ;wd a j;t'l'C>ml T ho: t t·nu U~ LC:\m llutTI)rt·d a ~.:t·hack Wtl-t•l,. t•f the .Iulie l'lnnt'' nml ''!im11<1 Tu u .:•IIIW IMt W<:d n•·:~~lu y l>t•twu•u tt!Wcll wenktw~c biJth in the fillltl nnrl 
1 nrl ' lCidc 11 L.allv c rnckcrl the rrid:.1.y nt the hilnrls elf ~prinl('field l'nl t.mh· Lu\ cs Mt:-, " unrl was n~ pnJmlar Tt•l'h ltnd Mldtllc hury, tlw "g lllo\1111:'\lr<" !ot h11 1 McAuliffe pitrht!clll tight Rnrnc ~ ~~e; '\: d11 or 22 1·5 .secunds Jll win·l lc)!t! ruur rMtC.hes to tw(l Thr ninlr h a~ ll ~llnl. J\ lfllnrlt•t compo~ed (jf "111lr etne fl:l\11 \'iNUt'IOUii llftl'r II llnrd htlttlll . fnr tlw Crlm<lnn unrl Grey, n11uw ln~t 11~ ,11'\ rc ·~) vnrd rhtsh. " f}ush" l)t•l wns. VI.!J'Y t•ln~e!y rnntos tcd nnd wnh 11lt•' Car!J.lon, 11r!IL !A'nor, "Bt•u'' ll e~cl. 1'hts wrath1·1 Wll!t •fN· t•kdlv unrA\'••rnbl1• ••nh· fnur bit.~. wh1~h WeJ'e wtll j!Cft t -;:~:::. \~C:,~ 111 n JO 1-ii ~t·ono per· n hu lc mor• lut·k Lh~ rh:d~iun mi~:ht 111\t' ~~nntl tt·nor "~tab" ~~~de, hari u1Hl prrhllp~ UC't~tllllh•d l11r_ tlw lllllll\' ttor<>cl In the l1111t mninl( witll hut on~ 
form;.ut<-e 10 the rt•ntun· dnch hut wM h~n·e bl.'ton reverS!tl ":"~:· and " Rill" Mtt~hell, .ha ~tt. ~.~~~~ t•rrur•• a111l Cur the unt't'r t.Amt~· ••£ thr oluwn he ll't ahl't'c- ""'" on. l>n'leA, Pne I l I 
·•rong wind in doin" c1,1 ,. ri , ld , h • { "l'wmg .\ lung" :mrl • E,·enm~t Tht <rnn up t11 tht• final lrarnt hy 11 pM.~. 11 ~econcl 1>n ll su\gll! nne! n 
:ut"' "' a ~.. " :-Jl n~:uc: to•>"' t rc• ilU l " ' Hur b "(' . . "I .. • h I I I I I , hi . h . 1 d '·all \Vlth \\
,. kl "" •I t 0 first!; in wlnniJ1" . 1• ... I 1 ''D' , .. q uar tH \\'ll4 f<llltlWl'tl y y' Wr111hn. rh•l... < urrnn w11 ~ l<lllt t 11! !:II t Ill ttl hu t Wll 11 pttote ., . IIIC er ~..,ppc, w . . .. !Unglc mnt.l he~. ung nt• cntet H.. l . . . . . r 'I' I l h tl h 1' I 
h 1 b b 11 ~ (1 Llle di~n•N throw • . 1 9 • 6- i n h 1 whu tutd thr~t· 11C l!S rhnrnr t.cms ii~';III Y rmd IJitt•lwrl n stcrha1g ~o:amw or u•·l , tht• bt11a- ~ full tt J1 tone( up 1111< rc· 
I hr.,ll~o· ltrl .~' ,,001 " OA ·, flr•t •en: tirons HI IWtl c: ()~d ~r~ .h,, d tllt I humnwu!' stllric•, thl!n the Glc(' l' luh whil(• thr~t: 11Litlrilt·hur\' nWII ftt.CCI} lhl' tlrl!d t.hl' nthtor two num, <ule Ill l.hc w 1 e tru\ev •or >.:s '· " •1 ~ •" ~ • plnvers were con~• M l\ut)' nmpere '" ' · 
I d h
.· rl · lh -. .. 0 m'11A mile ' : Kr · 1 h h. ' " Ill! il):ain, )l'i\ in~: ''~<111 l.1•t l~verv •'En!!in(·t•r ·• 1\n th~ m ound I crb cll'M plnte nnd :muthrr till i\ {oul fly wh1ch n111 ru1 L " m e .,,  ~. " th~· wtnd nn1 <•n n t rce set mou.• • .. . . • • . ·  
1 half ' l .:pect' ·eh · , C S • tfi 1 J Cl k . t Tmtj,,'Ut! Ad,,rt! 1 ht'e, ' .L.1, li<m the ll' o uth1t \lultll,•bury hy 81Amrrung nut Gtu.h hnndled t't\St y '11~ ·~ mf .~~ r~~ ... r ·: Freshman won to R· ~·l.'r,\. <I ~'P~Ilt: ~ t I r IU~ ~). Ruse Atr Blhoming," and " Requirm."l a t<)Wll ur • IXlC'I'fl bit~. whilr " Jnr k" kept i'ht' <>a me ~tnrtcrl wiUt Nl'rthl'lllltern i"IIU"" () ., (tree... ... • . Tt!<'h Ill .... e runnmu .,y ( t• c:otl!OI{ Jl l.S • ' . " 0 . 'I h . ·i i .I ' • Th ' . . .. . . • h
. I . b h Ar .,.. re-t u UlCht: ~ ... T I" 1'1 . .. I 'I " fll:llli l s elr:l ll(>ll, ~IIXItmlt ,, lll\Uf· l " \ H t(Jr~ btl\\ n lU mnc \.'!11! 1111\1 •t lln l ll WRN tli!rlil" thiS flrat lnnlllo 1>1 t' ttcr y 11 1!4Ve" "" ~ • ·• mnn hnndily 11Ut " ec •·ran .... 'l lAf .. • •1 · h 1 1 Ill 1 f· " '' ., " 
, h 
1 
b ' h L. • h' h ku. wn~ g1v(!u O\' Mt ton Aldra<· • tlllt 1 ~nfl't es cnmc do:.c ltJ llllll 11K c e M t thnl they "Ol their lone t:illy The 111 L e '''ll g • t.w .. n tough lu t'.k 111 " mute • 1 · c 'I' h f h ... ·  · 
Tl . , wn~ followed by twn morl! ~\' l'I'Uons o r "l' 1\.~ most Cl l t:m Ot:l'u rre .. m fir<~ I man up ltOL to flnt em 
11 
tdllJ:ltt nnfl ~~~\':;;m~~~h \\'on by Ol.'lpho!l. The rlouble.s were l!J)ll: evenly lw th<.> quartet •. "~lr<> \Vinal•1w'o~ .~ooth l tht.- t'iiCII.th inning, wh .n Mitltll<.>l.lury Nil "llPitt'd down to ~~tc:ond on 
11 
wild pcog. 
W · . C te Wor •est<'r ~oec· 1 Krnnl'- and 1 roM n[tcr lu~lng the flr:rt Ill!{ ~~·rup," wbtr h made :. h11: lt1t. ami lected ~1% r\ln~ and llt'tl the I'CMc. Up Ht' wtnt t(• Lhlrd on a sacrifict' .tnrl 01r~ ~~: .,~rven r. tb .J t Tim' e lO ~~ i -5. pulled to~etber nnd plnn:d ''Drink To ~It Onl\' With Thine r~ye$ " to thnt tintt' 1'.,c la wn~ 111 the lead b~· I'll""" h<lme on 
11 
~nd ~ncril't' hit one • 1Uint " orce!ltt'r, tr., •. lh · o tT the' r feel winning 1 h ( 1· 1 • ··~ • 1 ~ ~crc.Ulrl~· ~r ~'~PilOnetlls. 1 • 'fhe OrC'hes Lm n~K t rendered Nel\'Pntl l\t !'liSt I ret• ruru r11m lw rnr \' stage~ !lor 
111
., rc!lt uf the game McAul iff!) 
. , • r Won bv W inckltu',, t.he next two en~lly The other doubl~l! At-l<'c tllJO~ nntl wall follmvl!rl h\' ' 'M•• ur lhu gnmc. l tlitrhed a lmost nlr ththt ba..~ehnll and 
\
,l:?lhlltd hl)ul'llkt's \\' • ter ·•econd· mnt<'h WI\~ n long rlruwn nul nfl'n l r . H11tl ~lv Rov (f riend" llJld "Whcrr'~t My ''C.II" llrlll'ktltl 1<'11\l Terh hntwrs l r"t'<'l'\•ed '"~llderful Aup...,rt frum hoth \ Pr<'c!'<ter : ow ·er, orce. • " · Cl d .., k 1 t •h fi t ~el . . • . · 
1 
E ' "" ·~ 
· 
1
, 
1 
• h' .. 1,.m 1c lOu nn "ra11 s o~ • e rs • ~w(•c iie 11 hhn!:." !),. ~~ !\lntlohn t. luh. wJth thn,l' luts tu his t·rt•rl L. ''•ery 
111
, ·, _L:cld anti Ou'"'eld Mr Burnev r mt" l tru 1 c. " I • . .. 1 1 , 1 , • c nn "" · 
_ · • ' (J11IIer up L'''en I ll ..,,1! ~<'l'tlllt • on > 11 th!O'u the last I! Unth<'r~ " L:tmp lll the! On(' oC tht· l~ngmeer;; rnnn~ged to ron 
1 ... 1 <N'Unds s:o dm"n tn defeat in :t lnuJ: tlnuce .,t , W!.!St" " On the- Ro ail t.o lllnmlllla>·" nect whh tbe sphere ror ~~~ li!Ast nne 'rrrh ctune bllt>k ln their half and ,m.,·~rd da!lb \~on \ ~v ('::en:;: w hir h \\Jill bitte rly fought hy boLh l .. l"i.l(ht ~l>lll(," "' l'it> Snng" ~~~~~ "Ah~11 l'f!(ety ~llthllehury furl\ldil'd Hw•rul jNlllrl'tcd th.n ~ ru~~ aided by t~ \\ nr<'~~ter. ~elph~. \.nrce~> . ' 22 sidell n~ ll meant lu:mg the cuuni ''t ~fnH•r" ""ere ' 111\11 "'' the mce l 'luh cxt•itln~: mnmi'l\ ts , 11 111· uf whiL·h C'lnne etrnh• pitch •n~: ur I t>nclor lll1d t;y thcar 
onrl , Bntwn, frlmty, tbml. Tune, 3·3 if we won I '. • . nt the tfnw when with two out unci nwn t••)nsi~ lerlt hittinl! when hlt!l we•re 
''l't'onrls !New re~ord ). 1 On for1day, Mnv ll, ~he el t1l ,~ w11l ~;il•c t b l'l 
11 1 
lli:Ctlccl to bring mt n in. In the lteC· 
1'.!11 ,:ard low hurrllcs- \Y(ln II\' <:riF· S<:•o re~: II t'flll\'t'r t in g ,;H Douglns 'l'he I..ISt hwo mnt •u; . ~~· /'~1 :. ~mve ~.~t ~. Wlfl rrnme Ti!l'h 1"111111' thrOURh with a 
Wllltl .Trinit\' ' Bughmcl. Worl.'el\tl.'r, !;('('· ~ingtc~ · Tung IS! rl lrrms ! W I 97·,mnccrL n{ thr ···ao;on, giwn in the ,;m~ ~u;' llt!ll~' ~)I~ Cfli •II: u\c~ ;"I fourth tall)' IUtl'r MrAuUffe brut rnnnl'd 
c.
11
d C(>n,·eNt•e \Vc.~rce.o;t.er, rliFqualilierl. 6-1 f<ivt'r~ lSI rl "''111 11 (\\' I 61 • 3 Cl ll •1 tt·l Br\lnl;\l,kk Otl~ilnn, h rt ;\Ia}' 23, h ~;"' 1~" 111 ~~ 1 . ~~ lint 11 l"l Lhc fir
14
t tw~ \'urthrutern mll'JI to fAI'e Tun~ •lG l-5 ·~t-ond~ 63. l'hrm I \\' I d Thuma~ lSI G J, fl.!! 1\J II 11(: hrondraqtrtl l•v "tal iiHI \VI\7. 1 '~r w~,. 1111
1 
"t lT ~h I.'T trunb ll t !urn nntl tht• third man had bt!!'n Jlut Tw~> -mile r~m Wun bv Ttorhcs, \\'(lr· Snul':r (!; ) d Prnnk~ IW I 6-3. ll ( nr !'prlnKflt:lil. LMl \'tmr rt1:)11\' :\lull\lli I {l(' ~ lllr N . 0 ~~ l(rlln)l(' rt1 ;,ot tc!(' . ()IJL Ql first Th·· run In thi~ innitlM Willi 
• 1 . f ' , 1 1 s ( \V l rl . , . nn r11w 11111 w coc 1 11 t w r,. wn • ~'OJt i L·r Beers Trinity secnntl : John 1 Dnub es. \.ruoz n.m run. · tUn<'lrl 111 •m th1~ llliiSICal \rl:nt nn<l 
1 
• 
1 
ll tl lh h 
11 
brou11ht h1 by n f!erl t:a of pretty huntK 
r••11 1: rinitv .. third 1' ime, 10 minute!', T11111; ontl Riw'rs lSI 1\ 7• 64. ll·l I'IUI~ f" llt <'llf<ls uf appr ... ,·io tifm frum nil ••vcr 11h'w;~~~ ~11 1e .... ~Hlllltl nw ll1\' ere nflc:r Wilson had reached ~~eamtl qfe-• · · ' 1 s (Sl r1 Frru1k.ot altd f'hou (WI U .,. 1'h rl h' 1 t• ··retu •• •Hn la..m KIVM !ll' ore I!~~~ n _, 3:? •h'i ~e~ncl!l , am nuc,r • • the mtod ;,\lotell e !!Once t ~~ th~ .lir'!lt llf tht> third the ,·l.ooltort~ werl' Jy on rus two.flaR~t~r :hel«! tw.? U(·•:; 
!'ho t pu~-\\~on by Snuu: .. \\ '!ree.~u.:r : G-3, I ll. 0 H nr hc,uld s urpa•" lttllt ''ear'~t, •11 lunP ((',
1
nthlliNJ uu Pngt• t C'ol ZJ fire hiU~ were by :\(,·J\uftffe and t<"hy 
.\lt:' Ua ll\.", Trinity, ~und; 1emll Trtn iu ••11 WA7.... Mc.-Cam!ll. 
lh•. third. Dis tance, 32 feet. g inrht:~ "WORCESTER TECH LrFF..'' TWO BASEBALL GAMES IM the third 111111 fourth rratncll Tt•('h 
. ll().ynrtl clas h Won by ~h'Bumey. OFF PRESS YF.STERDA y WQM helrl s<·nrcJe.q" but in t he nrth 
Tnnit.y: Cahill. Trini Ly. ~econd : ~llles. CALENDAR or DATES SCHEDULED FOR WEEK l)llsherl two rrtol'e (\IIlli acros. the plate, Wurc.e~ter. third Time. 05 ~ecnnd!! Now Oo Sale Among Classes .'\jtllin in the l!ilcth thr RnginN-1'1' Wl'llt 
Ont• half milt Won bs Hruwn. Trin· Tuesda-y, May 6. Bowdoin and B. U. Here up w hat with 
110 
'l'ucces.~ Rv thi11 
i t•· • Birch Trinity, st~oond · Forbel' 6.00 P . M. B&aeball, A. T. 0 . tunc the uut\'111111: uf the gume WAll W •- th' 1 T ' '> ·nute• 10 The l...,nk, " Wurre-« tN T t><b LiCe," 
ntCl'!'"'r, trc · lme, - tnl • VII. T. U. 0 . Thl' hll~.eb;ill team hA~ two hom!! practit'nlly n~urrd 111111 Tech hMI \fll(>n " • 1 whJ('h is being erlilerl hy Kcnnct.b I ... rt 
""" "'!l'Onl s. Wtdneaday, -Y 6. con tebtR ~u•hc><luled (<tr this weak anti uniM!I Nortbea.fl~ern ct~ulcl 11how 11 ~u • I I' h '\' •· Orril'k Trin Smith, n former mt\nn1.1i1'1( <:dltnr or T --•- T h t 1 
• 
11
' '11 .n t ruw ' on uY • · S.OO P. M. eUJWt, ec a with tht' exvrri()Jlre &llfnrrl rr~om th~· (len 11purt and huvf a lut·ky innrtJr. 
itv n ... ·k h;un, Wt!rt'c!lter, ~eruml : Cnn 1'ECII ~EWR, wa.~ puL Ul l AAIC ~!on· B ot)' Crou. lns t three ('llflte,ts indh•a tions point Thill ~hey {ruled lo do lllthough In t it~ 
\ <'f"<.' \\'orrc~ter, nncl Piker, Trlmty, da,· nnd c:m he ~>l>tnmed fll r the nom· •.oo l', M. B uebaU, Bowdoin to nt len ~l an evrn pu<-.ihili ry l:i( 
11 
Kventh they renrhl'd second 1111~ fnr ~in! Distance, 144 fee t. 2 i ncbe~ in~l sum of $1 50 ptr ropy A lnrl(e at Wore•ter. douhlr \'lt tury I th" fintt timr ~intr thC' OJ)i!ninJC frame 
ll igh rump W lln by Currau Worce~- ad,·nnre !!.'lie Is alread}· repu rtecl a mollg Tbunday, May 7. '!'(.omormw the flowrloiJ
1 
r'ollege ninl! Ill tht· l'ighth Tech IICQrcd thre(' mlll'e 
ler. ,\ nrlcr>.tlll, 1'rin1ly, seL"Qnd : llunt· the nlumni I ~ will al~n h t> J) Ut on 1.00 P. M. BuebaU, P . a. K. Will tltk{) lht.' field n~tl ln~t the r rim
11
rm runs. McGarrel and Sharpe, ~he A ret In l '"' A t •h' d He;aht 10 ~.·•le 11 t •'un\mun"ilment 1 his l."ominst L 0 ... • 11 1 
1: tm, ' ' or.I!S Clr, • · 1r • • • "" ' ' ve. • . .... and Grey, W'lrl while th~ vf><iV•r~ t•nu twu m on up. wcire put out a. trs t lint r~et. 6 Inches. June when It ill expec-tetl many mt~re Priday, May 8. not bonn ur a !lul'r<".~:~lul rPct•rd em on an Infield fty rt'!IJ)t!ctively, Hrackett 
Pole \'tllllt~Won by Query, Wnrre~· will lxl sold. a.oo P . M. KJd(hta of Road paJ>I!r thf' \' mny ren.
11
inly lny rt.
1
im tu wa
11 
pu$ed and 11lnle ~nd. {M wbtrh 
l l!r n rackett \\'orccs ler, Gibson. Trin· '!'hi~; I tOrok em Tec.h life the first " "" MMililr. AllllllJl.l Gym. having llltkwd wugb Oj)J)I•dtion, and real" ha.ll II natural ability. Cuitli 'lt'nt 
h,· t nd ).kBurnt>Y, Trinity, tied for publishtd ~ince the (uunding of the- , 8.00 P. Ill. Mualcal Clubs Coo- • bould lhu< he in tine fculc Cor t he 11 fu t hounder to short wh1eh wa" P<)(lr· 
'N'nnrl H eight. ll feet, 4 inches. Jn!ltitute, contains n rolltotion or s tol'• eerl, &Nt Dourl&a. contes t. 'l'u dt1te thc'Y hnve "'0
1
1 but ly handled IICoring Oraeket,t nnrl rcneh 
llrnad furnp Won by C'nrpenter. ies, article~ nnd verse rle.picling sturlent Saturday, May 9. Qne ~'lime in ~i~~· st.arts, a 2 VI 1 vit'tory in~t IIC)C<lhd hirnsclr Neubauer ~c't>ted 
\\'urcl!star ; Forrester, Trinity. second ; life at. Ttclt and also has mnny cuL'\, 10.00 A. M. B. L A. .t.. MMt O\' tr llute•. r'ulumbill, Prilll"t'ton. Pnrrl Guidi and lnt.er lullirrl (In n }Jit to 
lncluian, Trinity. third Di~\Jince. 21 some uf whir b date back to the found· at Sprinrft.el.d. ham. r r ~ y , and WeKt Point have shott by Harrill, whit'h w11.- ~~~uallv 
ltn :! inche~. ing o ( Lht' t n.•tituU! in 1865 lt M!i bee11 I 1.30 P. M. Tellllil, N- R amp- nll tnlcen rall!t out pf the Piue Trei' 1)00rly handled Cle~n ended Tech'~ Di~· t hrow \\.'on by Wincklt'r,l the purpo!ft of thi~ volumr to shnw ahfre Staa a~ Wore•ter. ~u1~et•, buL llowdryirl ha~ given tvl 1 bllttin~t "'ith n hh;h fl v to left 6eld that Wureet>te:r ; r ondit, Trinity. second; student life !rom th& dnte of the £oun•l·1 a.30 P. II. Bueball, Botton rlC!J'lce of n «trong punch In all t•onteH• I WIIS caught. Tn the ninth NortheMtcrn llul'ltJn~ton, WQn.-ester, third Di$. lng of Tech up unt11 the pre11C:nl time UDiv..Uty at Worceater. and is niiW hitting JIH mirl·ll~n~on ft:~rm 
1 
threatened with three men on bu.~!l 
lAn C'e, 00 fet:!t, 5 inches. lt include~ many pictures of lbe cam· Moaday, May 11. La~t veo.r the vi~<i tor~ wrm t h~ tille rtnd on~: out bu1 "h·Aullffe. with the 
n n ... mile run Won by Birch, Trirl· pus at \•arlou.' Limt~~ {n;Jm the founding 6.00 P . Ill. BuebaU, T. C. n to th~ C"hnmpion!hh> tor thr "'11• r/ infield " orkinc hard for him, Jlllllt'd h . r.,-~ W or.c.ester, serond : Far- up till the prt>•Pn t \'ea· •·•t.i,.h wiU be P . G. D. I ("·ntinu~d on Pa"t 
2
, Col. 11 
• T• nitY. thin! Time. 4 minutes 41 !Continued on Paae 2. Col. 2 ) '-"' " 4 f> seconds. Crnn t h ued on Page 2, Cot 2) 
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TECH NE W S 
E . SENIORS SIGN UP FOR 
POSITIONS 
A Ia 11e part o f tht> gratluntinl( semor 
t>'cctrics ha\'e alre,>ady ohtl.iinerl permnn· 
nt puti tiC)IIS. While the lis t is lH' 110 
FRATERNITY NOTES 
Phi Gamma Delta 
Bill \\'!!kb, '21, hal' been r~l'.:ntly mar· 
ried to ~!iss :"<im'a F . Slet!per. 
On April 27. l~reddv Brigham, '21, 
wa:; married tl) :\!iss Irene .:\lcGowun. 
Phil Delphos. '23. anrl Ted Coghlin, '23, 
were ushers at the wecldin~ 
May II, 1926 
Theta Upsilon Omega 
Brothers B C. Shaw an!'l I' 1'. ]uhn-
son were reet!nt '' isitor~ at t.he House. 
Broth!!r .1 . C. Gilbert is goio~; to Mi-
ami. where he will take n position with 
the :\liami Power and Electric t ·~. 
Sigma Alpha Epsilon 
NEWS EDITOR 
Donald G . Downing, '26 
EDITOR-lN-I,;li!£F 
Arthur 13 LeClerc, '26 
MANAGING EDITOR 
Raymond C. Connolly, '26 
SBCRETI\RY 
Winthrop S ~(arston. '26 
.\Til LETIC EDITOR 
Paul S. Otis, '26 
mcuns complete, it :>eems to inrlicate 
hat the gtneral tendl :J\.Y of thto gratlu· 
a tes is towards lines im·o,• ing research 
1 he General Electric and t.he Westing· 
huu'e l'ompnnies predominate as em· 
;>'nyer~ . The latwr companv permits 
Brother I l enry J Fuller. '9ii, has 
b~en recently electerl pre~irlent of the 
Rolls R t>yrc Company. 
Brothers Fr~nk and Tom Perry, '24, 
spent Sunday at the House. They are 
hoth doing engineering work {(,r the 
Springfield Water Work!; Department . 
Roger 1'1£. Browtling, '27 
Richard K. Irons, '27 
JUNlOR EDITORS 
("harl~s H . Fogg, '27 
Donnie! S. Bliss, '27 
BUSINESS MANAGER 
Kenneth R. Archibald, '26 
Richard A Beth, '27 
j ohn A. H . Crosier, '27 
ADVERTISING MANAGER 
Horner L . Bailey, '27 
SU BSCRlPTlON MANAGER 
Donald Dodkin, '27 
fl . C . Mildrum. '26 
G. T. Cook, '28 
E. F. Do wns. '28 
REPORTERS 
E. Lawrence, '28 
M. \Y. Gawlowicz. '27 
TERMS 
F. 11. KniKht, '2.~ 
R T . Danstedt, '26 
I I. Voight. '28 
• ' .. tudent·employees to remnin at Tech 
nd engage in high.t<msion insulator 
ltwe~tiga tion under the ahle guidnnco: 
·•f Prof. IT B. Smith. The list of tll<t~e 
·;hn ha,·e already signed contracts £ol· 
->ws : j . I. Cornell , Gunerol Electric at 
;t·henectady. R. 1\ . Crane and G E. 
C a ng, W estinghouse at Tech : J W 
C' urran, Signalling Ocpt•rtment, :-J. Y 
C R. R ; U. R. l..amay and j . ] . ~Lc 
..\ uli ffe. General Elec·tric at Schcnec· 
tnrly ; K . Motsuo, General Electrit· !ll 
Lynn: 0 J .. ~li nott, R. V. PRine, R E 
Quinlan, Generul Electric ; L . P. \\' ilcox. 
Westinghouse at Tc~h : r. . Winckler. 
I J. H ynes. General Electric: R. D. 
l'aul, K . R. Stearn$, E. Topanclicm, 
\\'arrv IWsworth. :21, is w IX: married 
:\lay :ith to :\li$s Ruth llarrington of 
~hrewsbury. 
Theta Chi 
Lambda Chi Alpha 
Brother f' ri~ L. Sundvall, ".H died 
at his home in the city, April 30, after 
a protracted illlness. 
Phi Sigma Kappa 
l~psilon t;hapter of Thela l'hi r'ra· Brothers Brown and Hastings and 
wrnity wishes to annout,ce the initia· ~lr. Bianchie of the It[. 1. T ., IJaseball 
t;on of the following ·- c. G Hammar, squad, visited the House after the gume 
'26: R . . \ . Beth, '27 ; G . H Pintar. '28: Saturday afternoon. 
R s. 13c:mnett, '28 . ,1. A. :\lc:-Jahb, '28: Brother Dunham, regional \'it:e·presi. 
;~nd ~1. A. Swnnson. '2 . dent. ~·isited the House on April 2L. 
Brother~ Anthony, Bales. nnd Boeker. Brother Griffen and twn business M· 
nf t\lph!! Theta were recent \'iSi~ors at sociates camo: to Worcester [or the Ki· 
the !louse. wilnis convention and s pent the night 
13.ruther ~lcllaney, our tra\'eling ~ecre· at the House. 
tory was with us the lir11t hnlf of the -----
week. "You're the ~weetes t thing in the 
world to me," said the teu to the 
Subscription per year, $2.00, single copies, $.()7. Make all checks pay· 
able to BUiiness Manager. Entered as second class matter, September 
21, lDlO, at the po~toffice in Worcester, Mass., under the Act of March 
a, 1879. graduate stucl enL<~. \\'c~tin~:house at Alpha Tau omera sugar. 
Pittsburgh: an!'l J C Irish, \ \:rmnnt flrc,thl.'r :\larston attended the initia- "That may be true." said the sugar, 
"but you may need s tirring." THE HEFFERNAN PRESS 
Spencer, Mass. 
Pr inting l'ompnny nt llrallleborn, Vt. :ion banf(uet at the Brown Chapter. 
Ma.y 6, 1926 
T&OB DU'&.l.TS KORTBEASTJ:RN 
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through without lelling 0 S('Ore l'Oilll' 
in. 
TE('[l 
or le~~ 1111 nn e(Juol fo()ting. The list 
ut the present time includes nnte"<, llos· 
'nn t;uiver!;ity, Colby. Conne~·tkut J\g. 
gics. Ll nmiltutl, ~ew ll ump!lhlre State, 
:\'crwtl'h. Springfield, t'ile,•cns. Tuft ~. 
Union, \ 'errnc)llt, :\l as~ t\l(gie~. :.liddle-
hury, ~orthenstern. Ren~~dacr, Rhucle 
J.,Jund State, and Trinh~·· The local 
team has been ~ tat'ked up aguim<t tho: 
ah 
McGorrell If 3 
Sharpe 2b 
----------
:i 
Brackett cf -------- 3 
r llh po a 
1 0 a 0 
0 0 3 2 
2 1 2 0 
e 
0 
I 
0 
tsL six in t•n rnparn 1; \'ch• rl'l't•nt d11n I 
nl~'CL~ and f<>r thnt rea~un intcre~t will 
probably center on their co111pnrati"c 
$howing ngninst these colleges. 
Guidi c 
-------------
3 
Neuoouer bS 
------
ii 
Harris r{ 
-----------
3 
Gleason l b 
----------
4 
Wil'\On 3b _,. _______ 3 
~lcAuliffe p 
-------
2 
3 0 5 
2 3 I 
0 2 2 
0 9 
I 2 2 
0 0 
2 
0 
0 
3 
3 
0 
I 
0 
0 
0 
0 
Durin.: the rn<lnli t~g tri;llt; will he hcltl 
111 the dMhcs (tnt! fidel e\·t•nt~ ttl t·ut 
down the enLrie~. while the li11uh: ;trc 
scheduled for the nfternt>On. Bus twn~ 
porlntion has already hccn hMkt·rl Uthl 
at•t•orrt ingl)' 11 sttuad tlf eighteen or 
twen ty men will he carried nlung. 
Total 
---------
29 9 10 2i ll 2 
NORTHEASTER N 
nb r bh po u c 
Mader rf, ss 
-------
4 l 2 3 1 2 
Eldridge 3b 
--------
3 0 0 3 J I 
Dennis If 
--------
3 0 0 ~ 0 0 
Flynn rf ···-·------- 3 0 0 0 0 0 
Watson cf --------- 4 0 I I 0 0 
Freeland lb 
--------
3 0 0 4 0 0 
Marsden ss 
------
2 0 I 4 0 
Gray c: .. _______ .,. ___ 4 0 0 5 l 0 
Pender 2b, p 
-----
3 0 0 2 4 
Slic:kert p 
--------
2 0 0 0 
----
Total 
----------
31 t 24 9 5 
Ttl. 
Innings 
-
I 2 3 4 'i 6 7 R 9 
W.P.I. 
-· 
3 l 0 0 2 0 0 3 l( 9 
North. 
--
I 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Sacrifice hit.S. McGarrell 2. Harris, 
McAuliffe 2, Eldridge, Dennis; s tolen 
hases, McCarrell 2, Sharpe. Brackett 
2, Guidi 2 ; hi ts, ofT Pender 6. off Strkk· 
crt 3. off McAuliffe <l : bases rm halls, 
by Pender, Sharpe 2. Wil!ll~n. McCar· 
rell, Guidi. by l\lc t\uliffe, Flynn: hit 
by pitched ball, by Penrler. Guioi, lw 
McAuliffe. Freelnnd. st.ruck out. by 
Pender 3, by ~l ci\u liffe 2 Umpire. 
Reaulac. 
TRACK TLUI ENTER&D IN E. I . 
A.. A.. MZICT A SPRINGFli!LD 
SA. 'l'URDA Y 
For the ~first time in se\'!!rnl years 
Tech will enter a team in the Eno;t-
crn l nterc('lllegiatc Athletic A~~ociation 
Track Meet, when Coach Jnhn~lnne 
takes his charges to ~pring1ielcl on ~at 
unhq for that purpose. 
'T'hl' A~oci:nion hn~ under~tone re· 
organization quite recently nnd tnem· 
berllhtp is nl)w limited tn nineteen l'lll 
leges itt the Eo11t, all 111 \vhil•h nrc more 
At the present time no rtefinitc in· 
formation is a vailuhle t•oncerning th1: 
IIC:(t eligibility lis t. hul indi c:ot:Clt\~ nr;; 
that the meet will be run on the pre~· 
ent ~chol astic gmcling nnd se,·eral • ta r~ 
will thus he unnble to <'Otnp~te 
BOOK ON TECH LIFE OUT 
(Continued from Page I. Col 21 
,-cry in teres ti t1~ to the ol!'le r l(rnduutcs 
:~> well as to the student:~. 
The I\ tory of "1'hc Horse in the Chn p 
el" ;mel " Who ~tole the Auggy" will 
c~r tninlv bring bnck memories· tCI the 
olrler grad~! :1nrl nlso show the Students 
that fom1er undergradua tes were ju~ t 
as quick to play pranks tis we are torlav 
1' he uook is one which eveq•onc. 
whuther s tudent or graduate. should 
htwe in his collection ancl tht price at 
which it is offered is small in relation 
to the enjoyment which will come lrm1, 
its reading. 
TWO BASEBALL GAMES THIS 
WEEK 
:l!.tine nnrl sb. or the 192-1 nggregati"n 
ar<' performing this senson. The 11ut 
fielti nnrl battery position are :111 co\'• 
ererl by veteran!' . In fn('l the 011h· 
possible weak ~pot on the team l'!eem~ 
hi be in the infield, \••hirh enn howl! 
"r hut nne ,·etewn ruHI whit.'h mny 
cr:wk undt.lr !~train . 
~aturrlu\' Bq~~ott l ' ni\'or~ilv will 
furnish the local men wi1h (t!ll'Kl!lition 
till .\lumni I~irlrl. Tlw Terriurs hn \'c 
)):•en playin~ winnins: h:tll $1.1 f(tr thts 
~easmt :IIlii hnve North~llstcrn and 
Rho!le l~lr.ncl !-.t.•tc: nUtnhcrcrl nmon~-t 
thi-ir vktims, 
And he has lived to see it 
• In 1881 Edison shipped to t he 
Paris EXpOSition his " Jumbo" 
dynamo--ei&hth wonder of the 
world. It could li&ht 1000 
lamps. Now th~re are G -E 
&eneratora large enough to &UP· 
ply current for over a million 
lamps, eaclt with four times t he 
candle-power of the lamp of 
1881. 
The General Electric Company 
produces other electrical appa-
ratus which makes it possible 
to transmit power Ov!!r great 
distances. It ha::s put electricity 
in seven-league boots. ln its 
laboratorie8, scientists are now 
u:perimenting with voltages 
ten times as great as the high-
est now in use. 
If you are Interested in learnin1 
more about what electricity Ia 
doing, write for Reprint No. 
AR391 containing a complete 
oet of tbeae advertisements. 
OBNB1lAL ILI!CTRIC 
Back in 1885, Thomas A. Edison succeeded in 
transmitting electricity at 220 volts for one mile 
- an achievement and a promise. 
The promise was fulfilled a few months ago, 
when electricity at 220,000 volts was transmitted 
two hundred and forty miles to supply Los 
Angeles with light and power. 
Now five billion dollars are invested in electric 
power plants. A stupendous figure that testifies 
to the alertness of thousands of college-trained 
men who have been leaders in the production 
and use of electric power. 
The electrical era has only dawned. Each year 
some new machine or discovery makes it possible 
to apply electricity in unexpected ways. The 
graduate of today will find electricity directly 
or indirectly a means for even greater accom-
plishments, no matter what his calling in life 
may be. 
COMPA M 'I', I C HI!NBCTA D 1' , N BW 
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DEPARTMENT NOTES 
M. E. NOTES 
l\•wl.'r CHI.lle, Tnp t haflt:;lllK Unclef" 
LO(Id. EJ.,ctncal \leu~<un.'tnen tJ;, .u1tl 
.1-:n~ncertng 3Jld [ttchl$lri:ll Edul"auun 
1 11• .mnU3l inspeclton trip of the C u••rdin::u~<d with the tt .. hnital -;ea 
tuni" r \lel hamcs tn thto 1,, • .,1, and Bv •tOll$ \~111 hc mspecuun$ anti recreation,. 
crdt i not' nf •h~ Lie•lt'rnJ Electric "uch "~ goU nnd umrlis tourn.tml'tlt". 
Cump·uw was m:lde ln.~l \\".,dne$dn\' un ~lr and Mrs Oougja...-. I! lltow~ au· 
rlc<r th~ tlt rection uC PI ofcssor Fairfielrl. lll>lllli..'C the arrh'lll of Ooul(ltiS edward. 
1 hr party left \\' arccster nt 7:00 a .I r , un April ~ l\lr !lowe~ gn1duat· 
m .wd went by bu~ lo the Evtrett ell frnm Worcester 111 ~h .. I'll\!(!; uC 1!!'211 
rhuH where thl."y $pent the furenoa n ;\ iter workintr for rt ~hort tUnc n~< M· 
Tht lhcrett plant is nn cxception.nl!y ~ro<tam tu Prot II R ~mith, he n.!!· 
!Arlit> {clllndry plant and manufacture sumed n p;mnon nn tho~ fa.cult\ of 
~ hmtt.:d to the casting and rough nla· '\nr\\ich t:ni\'c:r$il~ li t> is ll\1\\ a prD 
ch11111l!: of motoT ca.sings and other U:!to;or in the engineering ~·dloc•l 111 that 
ho:.l\' par~. .-ntlegl.' 
Sh•trtly before noon the party lert Rcprl!>entatives of the S tandnrtl 011 
fur l.,·nn where they wure the guests C'umpr1n~· hu,·e been nl Tech durin~ tho." 
1! tht General Electric Compa-ny [or pMt wl'ek ro hold intrrvlcws wilh Sen· 
dinner Tht afternoon was de\•oted l(l tors who are intcn:sto:d in th nt line 
~ tr 1> t.hrnugh the Rh•t:r W~>rk~ of the .\ representative of the Rr011klvn Edis 
"'nnpany The Lvnn bran~·h is largeh· on Eh:.ctnc Company will be. here Thurs· 
>:h•en over to t.hl!' cuu~tru~tion and ns- tin,• :1-( ,w 2. and ma}' ~ irnen·i.ewed 
;..•nth!\· o f nU Lype~ and ~i~e~ of elec· aL lhe Department Offii/C$ after une 
1ri• motors, e"ery dettlll of their mA.nu· o'clock. 
lol'~ure being carried un in this une 
plant 
Tht par Ly rot urnerl to \\' orcester in 
t hl· 1!11 rlY evenj ng 
THESIS OJ' E. HAYNES, '81 
FORETOLD LIJ'E'S WOBlt 
:\lr Juhn .\. Chambcrln.in, '81, o( I The importnnre ,;f the!li~ wurk in \\':t(hlll~rt.on, D I'· wn$ in Worce~ner unde.r~tfaduare trrunlng i• ~trilcingh· il 1 
f<lr a few· day:!! rl.'cent.ly ;\1r Cham. lustrntcd ttl the carellr ,;( uur nhteri 
bt•rlttul is connec;:ted "'tlh the Puhlic 1\lummtN, Elwot)(l llayne~ who,;e death 
~clHM·•I liy~tem of \\'Mhln~ton hall n:ctmtly been a11nnunct.:d l'ht> 
E. E. NOTES 
It i~ of particular intere!lt to unte 
th011 lhe execu.~h·e rnnunittee of the 
\ I E E., who are planning Cor o 
,. nnri r~ortal meeting nr the ~orth· 
e t•ttrtl district, If. mntpo~d of mnny 
1'1.'• II ~rnduott'~. Pr11£ II B. Smith 
h 11rl• it nj; thnlttnllll wbih.• W H. C!ll 
hulll is s.tcretnr' ' uf thl.: 1) \.l,;tl)n s111t 
,. nuru t ~: .1 1\ John•1111, ('hnirmnn 
d lht• ~isgar-.. Pr.uttio•r "llrtion ami ~ 
:\1 \u~on ~~ chainnlln llf the \\' 1ret',.tc 
•'I tfl(' t 
Thl• <t·<,tion will he hdri nt the ~I.'IV 
tl.r tn n~use. Swnmp'lt.'otl. )!ttl'!'. fmm 
~111)1 i to ~Ia'' 0 {I vttriNI l'ourse p( 
IU IIJ('I't~ will be pur!luccl inchHlin~ 
1 ratl~mi••ion J'r.,h11.'1ll•· ll rgh VcllUIK<' 
Ca.e.ca. 
uzn Terms of 
the Colossal" 
lille uf hill the.o;[-;. ~ubmi t ll'cl in IAAl, u~ 
vart requ.ircmen't> far the H S. cle),'Tce 
i11 rhemtHrv was "The gffcl"t 11f Tung 
•14'1\ 1111 ! run nnd Sto!t"l" 
. \ W JI V ui lhi' tht·~j, i J>fl•<en·crt in 
the llhran· of the Ocp.truncnt of I h•·tn 
i •tr'· .mrl mn.ke« in~l!r,~llnS rt;ltlm~: '" 
the.' lh:hl of lhc Mllhllt'•tUt•tH utili;~:atinn 
,f lltlll:~ll'n lit hil!(h•!ltll•lltl ~11ul s t...:.••l$. 
''h'\•trk lis:hl fllonwn t tiii(J X nw tar 
·• '" I tt thio: lhll<l~ he frollnwuti ~tl'(> 
l.1· ''~fl th~ (hougl', Ill pnl t>t•rtit'l' uf 
It'd I\ h~11 alhwcoti with .:rmlunllv 111 
tll•lllg nm•1unt.s of tuu!•d.cn , .,,..,. 
lr tcrt~lin~ w:t-5 h1~ llll.'thutl nf ~1mdul.' 
i1111 thl'• t• 11.110}'' lw fu<iltiC in 11 rru 
('hit· •lt'l·l I:Ull1 11S:~ 11\l~l·rl 1\'tlh lhl.' 
(t'Pt\llnuerl loll Pill!~ l , rot 31 
Wur,J M•hln-811/ldtlflo 
Drmit, ,,,,.,..,,..,. 
AJ.B.ERT F. KAHil:, Ard1llt!Cl 
Da•n br H..,& P:eni.ra 
T ffl! ('")·t'lrdinll.rron (If commercia! scrength, ardl· it«~ural vision an<! engioeerin,11 ~kill which 
creart:d this tiu.oic ~Ju!ldruple office building repte· 
sents rhemoch•e and cr~;uive force wbid1 has turned 
the eyes of dtc wurlcl !OWUd tbt\ rypo of .Amencan 
ardlntt'Ol.t"e. 
0 TI S 
This, the la.rsest alike huJlding in me world, po!!· 
sesses f\md11111enrl\lly m~nilicent lar$cn~s in iu 
conception, !lnd 11 clenn-cut djreaness tn iH execu· 
titm wbidl place It a.rnong tht: most signilic•m o t 
Amerlca.n !wild ings. 
With such exisung SlJ'Uc:tural•chit:VementS no arch· 
itcetunl fuwn: is im p<)Uiblc. no proj<'ct tQO vut 
or t<l<.l complex fO coma rntl1ly ro our illUlgittauon. 
Cl'minly mockrn invencio n-modem cogmecnng 
skill and or~niutinn, 'II. rU prove morr tli2n equa1 
tO the denlllOds ,,r the archlcecture of rhc fun1rc. 
ELEVATOR COMPANY 
TECH NEWS 
A CRANf; Pll~ SSURY. REGULATOR WIIICH TlUNSiORMS liJGlli:.R PRESSURES TO A. "'V OONSTANT PRESSURE 
LOW PRESSURE STEAM FROM HIGH PRESSURE MAINS 
Low pressure steam or air delivery 
direct from h ighcr pressure mains 
is made uniform:md depe.ndahlcby 
Crane pressure rcgulatc.w. Steam 
for small power un.ils or low pres-
sure heating, constant pressu re 
steam for proccs.-; hearing, and corn-
pressed air for hlasrs, heaters and 
low pre~urc tools can be raken 
fromhigher pressure mains through 
this auromatic valve a t the highest 
possible efficiency. Crane regula-
tors arc furnished w ith unions or 
finogcd connections for any ordi-
nary temperatures or wo rking 
pressure. The economy of opera-
tion and un£1iling delivery of these 
pressure regulators arc typical of 
all ~rane products. Crane country-
wide service provides a complete 
line of valves, fi ttings and piping for 
any stemu, water, oil or air system. 
CRANE 
QINIUtAI.OFFICI!SI CAANI eUILOINQ, es e e. MlCHIGAI'f AVaNUI, CHICA. O 
CAAN & U MIT!.O: C AANI eutLDING, see e&AVP H AI.L eQUAIII, MONTRaAL 
Br•••~" uti&;/, 0./fo, f• 0•• Ho,;Jml ••J ' ••'J"ftrllt c;,;, 
NMioul RxAi., s ... , C4i•"'•• Nftll Yori , A•l••ift C.IJ1 &i• Tr.,.t iJto ••J MM!IrMI 
ll'or4• z C.4k4f'• Brltlf•,..,, lll,..,•rA-, C.4••••"f•• Tr•••• .,.J ,_, 
CJL\NE EXPORT CORI'OA.AT10N: NEW YOU:, SAN FltANCISCO. SHANOIIAI 
CRANf:.BI!NNETt', Lftl., U)NDQN 
THETA em LEADS 
FRATERNlTY SERIES 
TbM& OhJ Dtle&&a 'f. o. o. 
Orl Jo'tltl.ay, Mny l ~t. T U U l<>~t 
ill Ill' errn trr game of lm,ehttll by a 
~CI!fCl nr 6·2 The winner~ li~d up the 
gAme in the first with ll m1xtuns nf bits. 
e· mr• and ba~ on h::11l11, tP liCOre h\'t 
nm!l.. Sanbutu rUt! his best t l'l stc:.rn 
the thlt< in sp1te of err11tic fidrling and 
iunlly !iici by stri.lcmg nul Lht men in 
thiR tnrting T U 0 rlicln' t ~tltrt qror· 
lniC uu t•l the ~c,..onrl, wl!eu. wi1.h three 
hits lhev pu.~heti .,,·~r onu ruu 1 n the 
t hi rei T • U CJ. scored anothe.r nn a hit 
uul two cr rnn; 
Th~ C.ddint: uf llQth lt'AO\ll Wll'l poor. 
T l" () making four errt~r• whtle T 
l~ hnut~tl Lhrc:e t'hu.n('l!:f. hov<t'~vl!r, T 
L' () m11nngerl to hunrh their l!l'rors 
! n tlw Arl\L inning m1tl olc1etl T ( in 
•t'•ltinlof Th~ piteherJ, !:i4rnlmrn anti 
"ht.rh !loth struck. out si}l men 11nd 
w«lkcrl une l':anborn ollt1Wt•r1 hut three 
lu u hi ~tit.eh'• fh·t' 
L. 0. A. WINS OPilNZB OVER 
T. U. 0 . 
On l·'rirlll~·: At,ril 24tb. T U C) trim. 
.ned 1. 1 ,\ in 11 fu• t, tight ._rame of 
, v , ) -.L , . ~ .. 
C!l CllANlt• PAIUS. NANTES, BlUSSIU 
lw·toh11ll hy " $Core of 113 T U 0 
5C:Wttl UJ> I he j"t!O U!Sl lfl II ltlg C,'l'llll'' 
lnnntg, t!unng whi<b th•·}' cc,lltt:"t "''' 
fc1ur run Neither rcnm ,l.<irtrl in 
the .flr11t hut the $CCQnd brou~tht fiJl'th 
'' tutt~l <If 1hc Ulllit~ll. 1.. C.: 1\ mana8¢rl 
t11 '«:life! unc In their hnlf of lltu lnuinl(, 
lftiWC'll hit turnlntc the tril•k T U 0 , 
greet.cd 1. (' A.'s p1lC:ht'r, K1u~nu1n , 
w1th twn h•lt hit.s by L>kkln~~<ll'l nnd 
Hairy in their hall o( t.hco ~~,·r)rt<l Thl!•e 
hiu, rumhinetJ with a.uothet hy I !all, 
1 ba~r un han,, 11 couple of pn~-d ball!', 
nnrl Lwu liolen basu, nett«! fivr nm~ 
ft~r ·r U O. In l.hls fr.une'11 IIC'f~rintt 
T li 0. did not no~~~ the plnu• nJulin 
durin!{ the! tf<1me, but L C: /\ maru<ged 
lll anne'< two more iu the 11fth t'lri hi~ 
l1)· ~bther!l aut1 ~la.nty nnd a h:t .. e (m 
halls 
lDter·l"raWiai&J Lea~U• lwuu., 
w ~ r et 
Theta Chi 2 0 I 000 
Thctu U I I 600 
A. T o. 0 0 .000 
!Jhl Sig 0 0 .000 
Phi Cnrrt. 0 0 .000 
~. A E. 0 .000 
Lrunl>da Chi 0 .000 
Tt-. 6~th 1 j,. tnl! The ;;cnr~"· tc. da te. 
fnvor tho 'ltudl'nt sharpsh()()ter• The 
re~ult.ll or the r~culty wlln hn\'t' ftrt~d 
are: "P"tc" nl~tlw'. 97. aurl "Ktn" 
Merriam hr.s ll llt'ore of fYI nl110 Th" 
dub ~l·Ort'• are "Dun" Sears, 07, "Bob" 
Jordan 00. " fike'' Gawlowit'l 100 
Tl1e ITIOilt"h between Rigler Atltl Caw 
THETA OBI 'l'ILOOliO&a SIO~ lowi~ wu" well hxtlo!d Corwurd tu. •-
.ALPHA &PSILOM both men nrr rl)n!ude.red aoml shn~ 
The rellult!l were not wholly llll ""l>lU:t 
. . ed. M~rri;Jm ond Sear11 !loth batt a 
Tht til r hi wttlked .. wu~· Wllh it... th t h ""-th t' d 'tl 
• . . ra l!r c •!SC m.nr , "" '" wr 1 fir,;t I(RIOI' al :-il~lll/1 ,\ ltlhll ~~·· lull" r "'~ Th 
, . acoru o vi e team sc11rM lln' 
<"XJkiW' w the Luue nf Hl.l The (lnrru: p I 97 R'8J ('I b 118ft Th ('I l 
wa marknl lw t.h1- innhilltv ''' tht I L~t!u lY 1' 1r 01,. ~, 11 a 
1 
llil'l nn e-• gt " -u ... a pomt ~ i\ F. rutdterli t•J stet 1h1 lrall ov~;r A t.h l . r h rt b h 11 
the vlntc ~til'h (l,r Thl'lll r' hi h::td I tp..J"'d "~l hmtc(UlnllC ',1 t am u • • I 
, h liSt n ny, l e o ow n~ u H'f'r~ wcrr m• truuhll• With thr SIJ( hll~lt'r~ r I ... A 1 p a•' I n II ll I e e .. ,..( : ru.otl ent. . re,.•ster. v <'1.' 
feu turc 11c the 11ame wa~ r1 rehw to II r" D K • h rl 
nH off Stit·h nt tbe pl[lte •Ill •• luug .ores 1 ~Il L, mg t.: liet'rct.ary lUI 
1111 {II Mt (fntltlnued on .e.a~. (ill I ~> I 
·r EC H NEWS 
111111 '\\I II Curran fannc:d the ln:<t 
Our Stor and Your City :\hi bun man, 11hina~ 
Teth ::\ 12 to 
II •crdict. 
l .ancup 
\\'r t~C l~~ll!R n~cn 
h c: 
SPRING SUITS 
ARE IN! 
May 6, 192& 
\, c . ( !-:IUZ( J l l•llf :-otutt JWS:.C:»•CS a Cl\ IC fi!"-
~JIOINIIIJil). that ot ... upl'1)1ng the citi~ens 01 thi .. city 
awl communit) \\ 1th till.! ~:;.tJNJ.., th<') want, of do in){ it 
court~·uu ty ·•lhl i.1irl)· th:1t the dt)' may prosper. Our 
reward ha' lx en .. uc~ e '· and \\e fed we owe at largely 
tu the J.:UOtl pcnplc oi \\'un·c..,tcr v. ho ha\'e alway co-
OJ>fr<~tcd \\llh u ~~~ ~tnt'ruthly. for it l~ been said 
that "A <,Wn· j .. a rn·dit to :t lO\Hl only as it i~ <.UpJ>Ortcd 
h) th~ light kind nf cu~tomers.'' 
ab 
~ I 
po:t 
:! I) 0 New Light Shades: Smart New Models! 
li I :.! :J 2 1 
.; 3 3 1 0 0 
.~ 1 li 0 u 
( llfll&n .. ;, ll 2 I I 
2 t I I 
WARE-PRATT CO. 
'\c:uh 111 r Jll ;, I 
ll a•rrlt ri '1 '2 0 0 0 Main Street at Pearl "Quality Comer" 
D ENHOLM & McKAY CO. 
RirLZ CLUB L.IADB J'.lOULTY 
tr.ontinu~tl rrnm 1-'11&0 3. f:'ol. 51 
miCO" 0 ~t'llr . tlt.UIIIl'r. G.twhl~~oil:z. 
h is bo~i th.a l tht'<e men w1ll l1lny 
the l'lul> tbrouKh a more ~u~ ful 
"a.<oon than we had lnu \'nr ,\l thill 
mtoetmg it w 11 al,u vt•ted 1<1 .-:1\'c an 
appropria te w:.t th charm l\l uBob" Jor· 
dan, · ·ho bJI, done ao much ror the 
Club durintc hi' lour \'eat Oll'mlwnhil' 
Tht bsgh s~-arcr 111 also ~oing to ~t •' 
( h:um !uitably cn~o:rncd Pli\n Wtff 
diJNued hy whi, h all mcsnhcrs t.t th11 
ttam ws ll he alluwerl to 11~1 shnil.11' 
chnrm• PI~M are h~niJ: n.ode tn ~:et 
int(l the New England lnttn·ulll!giaw 
Rifle l .l'Bi!UI.' the ('Qilltllk -~·u •<lll Wnt~·h 
lor the Bnnl fl!q\Jit~ ur th ll Pn.•ultv ~Ill 
dent Meet! 
MIDDLEBURY TAKJ:8 COUNT 
It (llltunaed rmm l'nge I, Col 41 
\\' 11"011 :u. ~. u 2 3 
,,,,.,, ~11\ lh ii a II 0 
II 1:! 1(1 ?.7 13 .; 
MWnt.IOH RV 
"THE SPORTLIGHT" 
By "Spunko" 
ult r h 
l'tlllkll K• fj 2 
Whahl~~· 2h 0 
'>urn tal\ If I 
I "Hin· :JIJ 6 \! 2 
Hnnkl rt tl I 2 
"lt'\'1'11</\\ p, l'f I 2 I 
1\:ilhri•lt' r 4 I I 
II "·•·him~ lh 2 0 0 
~I<" L'( 1 0 
'nrunt~n•l p fl 0 0 
\\'nhaun 11 2 0 0 
\\'hit ltlllllrc.- lb a I 0 
---
po a 
ft I 
4 
2 0 
2 0 
0 0 
l 
i 0 
2 (l 
I 0 
0 0 
0 0 
2 
e 
1 ll:.jJ to Lhc lmsebnll t••null 
0 Mifldlcuurv'~> s up p <;tta· til y l'ltlvt·r 
0 mound~mcu lmUl<l ' l't•t·h'l' ~ht~;.:e r~ n 
2 hurd 1 rcw tu ~UIII! with Ia~~ \\'c•h11!S· 
o tU~r. 
0 \\'h..,u ,, pitcher hn!l tu wo.:ur maL len' 
2 b.:tw<!CI\ the u•·U. till' ~Ln~hu ~~ moan~ 
0 sutt:tule tn (tNotbull th:m \>a•t·l~.all 
0 .-\ (11\sr .,f "J~•·ks" """ ,, l'1•uplt ul 
0 g-.unes. 
0 The wum,:: t<•ltnt ll rriurnph 11\'er 
0 ~ortht:Ol'tcm '"'UJ)It:!tl ~ alh Lilt' 111 
·rm.al 11 11 9 21 i ;, 
T"••h.l• hit. l'urT&n : thrt>eha"e hrt.. 
l'h ... \\sng at:.ml:ot lh< H long ~t•rint: 
field l'olk~e·1i lgh'!CIIalion pt•IIU§ tu I 
:-'Ul"CC~"ful H!U!-Oll un thl! <'tturtc 
Kl \'rlh>l!o; h(>mt:' run, Rnnk<> ; -'3cn-
ht'C hilS. ~~t'(~~~rrell. Wilqon. hth off 
Klc\triiiW, ~. ~immunrl!l. 3. \\'i t hum. 
(,. hn'!t 1111 hall!<. <Iff Klt-\'l!ll<lW, 3 ; c•ff 
" lmmon•l•. I ufl t'urron. a: ,;~ruc-k (JUt 
hy Klc:' t~nnw, I : hy Simmonds, 1: h}' 
l'urnau, I, umpJre, BeJ~ulac. 
The tu~!> or R:n:r11l m,•u thrml)th i" 
ehgil>1h1y thd mtt .,rc\·cnl I uMh luhn 
lvt•c !rum lllnllll$1 uul a l'lr<i111f l~um 
w t-omptto.: ''''h tlw l'nnst\' trod< 
sters. 
•·m,,ny" Forl~e~t\ nlltHtNiy runnin~t 
in the ll~o mtfc Willi n 11 plt>nrlld l'liurt 
to witne~s-
The ctntury Willi tlw mu~ t th ltiHIIH 
uQuality Always First,. 
HARDWARE 
Cutlery, Tooll, Mill Supplies, Auto Ac. 
cessortes, Radio Suppll.ea, J"laah. 
U&hta, Silverware, ltlectrto 
Appliances 
Duncan & Goodell Co. 
4~ MAIN STREET 
86 PLU&ANT STUft 
GREETING CARDS 
IJJRTliDA Y CARDS 
CllR!ST?>lAS CARDS 
EASTER CARDS 
Anything That's Printed 
llllllll1 retired S<."Oteless. bu l al tha• JMunt 
tht! TK"h 1•31~ .... en.l on .a IJrtc 
Rruck('u !'tngled tn center .:tn<l \11,, £•)1 
lnweil b~· l":uidi. J:;tcl.." f'urran na.:tl 
out. but ~cubauer c;.m~ throngh with 
a ut hit. ..roring Brackett ll.uns 
th"n ,;inglcd a:nQ Guidi rumped n.·ro~ 
the !'hltt Wiloon bunted ;uul re.u h··•l 
lirM 1Jil oa w1lrJ peg while :-.=culoDul"t 
follu"'ed Guidi bumo l1 11rri..~ NJrt •I 
nn n wild thrn"" duwn 1.0 rir.,t. lllld with 
tv.-•1 utH Klcvenow walked Ma-Gnrrdl 
Rnd ~harpe. nlhng tbl! IJilsc•. llt-rr 
Klt\'Cn•IW went OJ} in the 1llf .ulll 
pw;~ecl linH·kelt, fort•inj; !lltJJolllll humc 
\\'tth Guitli \IP prospects were 1.t111111 fnr 
m11re runs. bul Guidi lin t:d u html 0 11l' 
t(l tlw third basemn11 wh(l s lnt~l{h•tl 
with t.he hnll and finnll v held it, re-
IMPORTANOJ: OJ' DR. HAYNES' 
THESIS ru,•a: c1r the rtf~..:rnoun With tht! 
w;url nt their h:l('k" 1lw men (nlrtr l;:::============== 
PO LI 'S 
TBll aa&crno• 
lor Ul• 
OBmlll'l' 
uacl ~· 
&RRD'I'IOB 
for U1e • .., ltacleD' 
tiring the !ride. 
ln thll nod rrn.me Middlebury I'UI 
)1,1cted thtce runs by hum:hlnk hit~ olllrl 
h' tnking advanwge uf wild thrnw~ 
During the ne.~tt thr« inning the LWil 
team~ 5plit hooon with four tnllil' 
t'lll:h l n the eighth. ~ltdtllc-bury ,·.-me 
I uddenly to life and Ttd1 took nn ertu."llh· "uddt!n ~lump S"'rtiltg ~ith a ing!e and a long thr~ba.'it' hu tu 
cen~r field. the \'ennonlt.'r5 meed 
~~~~~~~~~~~~~~;;! 1&mund tJa four corners of th• din· 
= mond for $0Ille fevo minuti!JI. ' )n<'k" 
Curnu1 gave a ~ attount o{ h•m· 
t'l( dunng this rampage, hut th~ T,•,·h 
mfieloi bro~ rompleteh· 11nd h~! dul 
not r('('l!j,-e the ~upport he Phould hnl' 
had Refore three men C'nuld bt re· 
llretl ~ilC runs had been JICotl'd, muk· 
inJ.t thr ~core a lie 11 to II 
Trrh came U> b:\t m thdr hniC 11f the 
innlnJC, tletcr'rmined IU ~ct hnrk lht• 
"'fll& PADn' l'l'oa•" 't•:·tl, Wi th two out. OleMnn gnl nn 
llr~~ on a (umble(l hall. !\kCnrrcll hat 
====la=•=•=1'=ou=II=OII.='="==== nnd thi11 was n !lingle. hrin~inA n!tn 
Room 1 
Th• FANCY BARBER SHOP 
SJX BARRERS 
Room 2 
~()II in and put Tech l\l the roru ol:;rllli 
Brnc:ke tt wnx put out a t fir .. t , rl!llrill): 
the ~irle. ln thl~ la:. t chnn~ at hat 
~!idrlltbury agaln mnclc n ~tfllnll hi<' 
for a tic With two men un b:aw~ 
The FANCY BEAUTY SHOPPE =~:::::::====== 
MARCEL WAVING SIIAMPOOJNO Personal Stationery 
WASHINGTON RLOO. 89 MAIN ST RepnHDt Us 1D TOW' Home T own 
After Ap11 Ulb or Oonep 
ll'ullt iuut•d rrotl1 l'uge 3, t't>l 2) 
nt•<'<:~•nry umount 11f wolframite. n 
tnnM~tntt uf ircm oml mnuganc.sc 
During lht ru~illtl prot .. ~-. th~ iron re· 
tlut'ofl the Wl>lframne to mctnllit· 
tnn,.; .. lt·n which th~n alloye<t wtth the 
irun l •t thi!< wnv h ... lf\oultd the hil{h 
tt-mJ"'r.nure. hi.rht·r th:tn that of an~­
l.n mn mcot.tl . which would hn\·c: been 
Hew "'"'"' the tr;lck. ll nrdl}' 11 
ha nd':; breadth st:pamtctl lhc winner 
from the near••Nt ITIIIII 'rlw tum.', 
ten unrl ouc fifth 1\C't'flllrl .,, prol\'n that 
Tech has somt very cnpt•l'llt~ !lp rultCt!l 
Bowduln ond II L . tw<• prett~· hnrd 
nuts to crock, bu t walh the t.-.•ml 
playiog tht brwul toC hnll that 1l llul 
ln~t wl.'ek. hnlh ~huulcl ht \'arturie1, 
1 !<' If\' In mdt mcwllic tung'lU~n 1t- =============== 
r..tl freqmnl ca~ v.here the t tu<ltn lm h·~ 
I hu. Mrh· int.:rr<t in allny~ wa11o re-I subsequent proft"~•iunal eltvcrrtlllt' hno 
1 1 n~l lw hun lhr •. u~:huut hfe ;md C'UI u.<.ed, not CJnly the tnlllllfli: hu~ tht• 
llllll:l ll"fl in the tarodut:'liun of .;ul'ito: anuaJ rt~uln oht.'lin~d rrom .... hnt . Ill 
.anti ~IJ\inlu~" <t.t:~l the t im<' <:cc.-m~l 111 h 111 ns ln.•• It IJ\Io1l" 
The writ.tor ha• bt'tn ~truC'k h~ tht• and frat,'lnentary perfomttllll.'t 
8tnce the .. Shot Wu Fired Heard 'Rouod the World" 
Do You Know 
That from April on to June, 
Le.xl nato n and Concord, 
Atllntton and Cambridge, with 
the re.ldmu alon1 the Une of 
the fafni)IU march hom Bc»ton 
co Concord In 1775, ate playtn!l 
hotc to the Amtrlcan Nation? 
Thla b the eaqulcentenoial of 
the c:olonltta' 6nt armed rem. 
tanc:c to rhe mother country. 
and moving pkturc:. It Ia en 
Amerk8.n epic &nd nc:edt 1\Q 
retdllng. Today ln.lngton and 
Concord arc ehtlne• of the 
-narion, tnd chit ycu thOUMndt 
mo~wtll m•kc tbelr pllcrfm'lfe 
to thcte bbtorlc fPOa. It It uld 
~hat the f'.lUt boolt o f the 
Haocock·Cbrke Ho~•e It 
l.exinl!fon conulnt more tlcna• 
£. W. DIJRCIN a.u o!!~o ~~~~~~~YY. z I The e-vmra of that mcmonhle turea rhan any othet hlatorlc: clay arc cdcbnted ID verae,.cory place In the countty. The John R~ is ~1 inrttUUIII 1ft 
~ c:olkce rnA and wornt'ft and olmininJ 
oolkte ~ /f1' t11c~r of wJidd :taJ. I nt•tlrr atld 0 plicio Pt 
Dlamohdl. Wat.bu, .... ...., 
OpUcal Goocll 
.,. K.u.m1At4 
'l'ech Ieala uc! .lewttlr7 
bpwt.Rtpa.trtaa 
IIR8 MAI N STREET 
OpJl Pnttnftlre 
200 \\a.shmgton St . Bostoo R•>Om .J(I 
The Tech Pharmacy 
S. llt' ROWlTZ. Reg Phanna<:iY. I 
Tile Dr1tg Slore for Talr Mt•u 
OAND~-80DA~IGAR8 
Ttl. Pttrk lt• 
lJ. (!l.urroll Jirnwn . .Jnr. 
1'1'1TD10 AJfD BOD POB'I'1l&I'fl1Jla 
PllOTOORAPRER CLASS 11125 
uu ...... '*'"' woao•r.aa. uu. 
u,\ o rliH RE l o IR ING • o 
5 • r rni•1 St reet 
lfext door to 8ta*ioo A Pot&of!ee 
\fEN'S WHOLI IOL& WORJt A. 
8PIOULT1' 
ALL A'I'HL&TIO SHOll R&P.UR&D 
The r own Town Tech Store 
\\' 11 E R l·; \' n U G'l'.T 
'l'~rh S t • llo~fry. Baonera. Shi-Jds 
Fountain Pea, Blank Booka, Lt.fex 
GoodJ, Drawtnr IDatrumenta 111d Sup. 
pli•, ud ret your J'oUDtaiD Pen or 
P eutril repalred. 
LUNDBORG'S 
31.\ \l t\1~ ~TRP.F.T 
PATRONIZE OUR ADVERTISER S 
CO MPLIMENTS 
of 
THE BANCROF T 
THE JOURNAL 
IS PUBLISHED BY 
The Alumni Association 
1i b a bcD.d betw'lell 
Graduates and Uocler.Qnduatea 
:\N D DESERVES 
Tlte hcouracem•t ol Both 
LINCOLN 
The nnmc implies high ideals 
QUALITY J'AIRN&SS lllRVIOI 
THE LINCOLN LUNCH 
Embodies them 
"!i liAI:'-.' STREE<T 
TZO:H MIN 
Let us continue t.o serve yoo 
II EAOQUJ\RTE RS POR 
Drawing Instruments 
Slide Rules 
Mathematicai Supplies 
C. C. LOWELL & GO. 
31 3.1 llf.'n r.l Strtc t. \\' orce~;ter 
!lit liAI:-1 ST 
Worcester. Mass. 
I 
' . 
l 
